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A ~ A L I T A T ,  
Una nova irnatge per als Premis Reus 1990. 
Ferran Calabuig. 4 i 5 No tenim espai per a anomenar el seguit d'actes que porten a teme diverses 
persones i institucions, del signe més divers: exposicions, conferkncies, concerts, 
es ectacles, revistes, activitats escolars, lúdiques o acadkmiques, i tot allb que hi YLfp afegir. Que un divendres a la nit s'omplin els dos grans teatres de la ciutat, 
am I'espectacle de Flotats, l'un, i amb Pacte de repartirnent dels Premis Reus, 
l'altre; que en menys d'una setmana es pugui veure, a rnés, un Shakespeare, la Cani, 
exposicions dlart diverses, vídeos de qualitat i un escriptor del mes com Joan F. 
Mira; que puguem assistir a un muntatge sobre els poemes de Jaime Gil de Biedrna; 
que aquest mes vingui Quirn Monzó, s'encetin nous cursets, es puguin veure 
pel.lícules interessants i es fallin concursos amb tradició, són només una mostra 
que aix6 que diem és veritat. 
Alguna vegada se'ns ha plantejat si la cultura era, tanmateix, minoritaria, si 
era cara. si la eent anava als actes Der Uuiment rnés aue Der altra cosa.. . Tot aixb 
és veritat, pe$ no és tota la veritai. 1 al capdavall si I'esiobisme d'alguns permet 
el gaudi als qui de debo ho aprofiten, no farem iudici d'intencions ni ens cauran els 
anills Der mor de la Duresa &tel.lecfual. No to't devia ser un anim des~rks entre els 
, 
mecen& del ~enaiximent. És important quegrans contigents depoblació, 
de diversos hnbits socials, tinguh accés a la cultura. Perb ja sabem que la pobresa 
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el. (977) 30 19 29 / 30 41 43 les in uietuds culturals. O d'alguns periodistes de vegades rnés receptius a les notes \ e societat que amb nas per a activitats ¿e més supbsit. Ja sabem ue no 
podem assitira tot ni els nostres interessos són indiscriminats. Pero sobta i 1 o1 que 
una activitat tan intensa no sempre arribi als destinataris naturals. Encara bo que 
col.laboradors de la Revista en con uista algun de nou. 
E s actes més barats no són pas ni els més concorreguts ni els menys 
isseny, projecte grafic, composició i edi 
'i
interessants culturalrnent. 1 en canvi, de tant en tant, ens trobem amb alguna 
de textos i producció: conferencia on hi ha més gent a la taula presidencial que a la sala, algun bon 
espectacle, prhcticament gratuit, que aplega quatre gats que arriben tard. Hem 
'empaitar arnics perquk vinguin i professors esforpts perquk convencin alumnes 
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Diputació de Tarragona. atragués ningú, potser també seria un judici útil. Ara no ens en podem fiar del tot. 
